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saa ttaa  m e id ä t  y m m ä r tä m ä ä n  ve lvo ll isuuks ia  i tseä m m ek in  koh taan ,  
ja että m e id ä n  on  kars i t tava  p o is  e p ä k o h d a t  ja askel askeleelta  
pyr i t tävä  e teenpä in ,  s a a d a k s e m m e  selvin silmin n ä h d ä  s itä ku l­
ta is ta  v a p a u d e n  aikaa, jo ta  vielä k a tse lem m e tu u h e a n  h a r s o n  läpi, 
jo ta  e m m e  revityksi saa  e n n e n k u in  kaikki o le m m e  ry h ty n e e t  käsi 
k ä d e s s ä  yhte is il lä  voimilla ra ivaam aan  i tse llem m e tietä o m a k s i  ja 
tulevien su k u p o lv ie n  hyväksi.
V anni.
Kirje Tukholmasta.
K oska  täm än  lehden  lukijat luonno ll ise s t i  m ie lu u m m in  ta h ­
to v a t  kuu l la  na is ten  to im is ta  täällä ku in  jo s tak in  m u u s ta ,  niin 
o lenkin  p a rh a a n i  m u k a a n  k o e t ta n u t  s a ad a  siitä selvää. N äin  ke­
sällä luonno ll ise s t i  o n  to im in ta  la in au k s issa  m elkein  kaikkialla, 
k o k o u k s is s a  käy  vähän la ises t i  väkeä, sillä kaun i i t  ilmat h o u k u t te -  
lee ihm ise t  u lo s  lu o n to o n .
Täällä  o n  naisilla am m attil i i t to ,  jo h o n  k u u lu u  10 am m a t t i ­
o s a s to a  T u k h o lm a s ta  ja 5 m aase u d u lta .  Liitolla o n  o m a  lehti 
» M o rg o n b r is» ,  jo k a  i lm estyy  4 kertaa  v u o d e s sa .  Jo k a  v u o s in e l ­
jä n n e s  p i tää  liitto yh te is iä  k o k ouks ia ,  j o h o n  joka  o s a s to  lähettää  
ed u s ta ja n sa .  M a ase u d u l la  o levat lähettävä t  kirjeellisesti k y sy m y k ­
siä, sillä va ro jen  p u u te  e s tää  niitä use in  lä h e t täm ä s tä  edustaj ia .  
N a is ten  liitto o n  taas  liittynyt m a a jä r je s tö ö n  jo h o n  k u u lu u  kaikki 
eri am m attil i i to t.  T ä m ä  jä r jes tö  s it ten  tu rvaa  eri aloilla ty ö s k e n ­
televiä ty ö n a n ta ja in  s o r to a  vas taan .  N iinpä  ny tk in  jollo in  R u o t ­
sin T e h d a s y h d is ty s  on  su lk e n u t  ty ö s tää n  n o in  20,000 työm ies tä ,  
se n tä h d e n ,  e t tä  miehet,  jo tka  ovat  hyvin  jä r jestyneinä ,  ova t  vaa tineet 
työnan ta j ia  m a k sa m a a n  heille koh tuu l l is ia  palkko ja  ja ly h e n täm ää n  
ty ö p ä iv än  10- tun tiseksi.  N y t  ta h to o  T e h d a s y h d is ty s  ty ö n su lu l la  
am m atti l i i to t  rikkoa, sillä jä r je s ty m ä ttö m iä  v a s taa n  on  a ina  he l­
p o m p i  taistella ku in  järjes tyneitä .  T y ö n a n ta ja t  ta h to v a t  nälällä 
p a k o t ta a  m iehe t  nöyriksi.  N äy ttää  ku itenk in  siltä, kuin ei isä n ­
n i s t ä  o n n is tu is i .  S u lk u a  o n  jo  k es tän y t  2 kuu k au t ta ,  vaan  vielä 
eivät m ie h e t  o le  hor junee t .  Sillä kaikki, jo tka  k u u lu v a t  jä r je s tö ö n  
m a k sav a t  1 k ru u n u n  jo k a  viikko sulkulaisille. N a is ten  liittokin 
o n  m a k s a n u t  300 k r u u n u a  v i ik o s sa  sulkulaisi l le  a v u s tu s ta .  T ä y ­
tyy tu n n u s ta a ,  e t tä  tä m m ö is is sä  t a p a u k s i s s a  on  yks im ie l isyys  s u u ­
rem pi täällä, ku in  m itä  se  o n  o llu t meillä. O n  liikuttavaa kuulla 
toverien  p u h u v a n ,  jo tka  itse  ovat  ty ö s s ä :  :>ei voi o s ta a  ny t  mi­
tään  ta rp e e to n ta ,  sillä täy tyy  a v u s ta a  sulkulaisia>. Se o n  vas ta  
yksim ie l isyy ttä  se.
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Naisilla oli| m y ö s  ty ö n s u lk u  e rä ä s s ä  s u u r e s s a  l i inavaatem a- 
k a s i in is sa  y h d is ty s o ik e u d e n  tä h d en .  M akasiin in  om is ta ja  J o s e f s ­
s o n  kun  sai kuulla ,  e t tä  h ä n e n  o m p e l i ja n sa  alko ivat m e n n ä  a m ­
m a t t iy h d is ty k se e n  jäseniksi,  aikoi ens in  p a n n a  p o is  ty ö s tä  y h d e n  
jo ta  h ä n  luuli kiihkottajaksi,  vaan  silloin sa n o iv a t  toverit,  e ttä he  
o vat  kaikki sa m aa  mieltä. N y t  rupes i  J o s e f s s o n  3 ren k in sä  a v u s ­
ta m a n a  v iske lem ään  ty ttö jä  u los .  80 ty t tö ä  e rosi s iten  ty ö s tä  ja 
vaan  20 n ö y rä ä  s ie lua  jäi jälelle. V ih d o in  olisi J o s e f s s o n  o t ta n u t  
o s a n  takasin , tietysti niitä n ö y rem p iä ,  vaan  nek ä än  eivät m e n ­
neet,  ku n  ei kaikkia o te ttu .  N y t heillä o n  jo  kaikilla to in e n  ty ö ­
paikka. T ä s s ä  ta is te lu ssa  eivät n a ise t  vo i t tan e e t  aineellisesti ,  vaan 
s iveellisen  vo i to n  he  saivat, k o sk a  Jo se fs so tT in  täytyi an taa  ty ö n ­
tekijöilleen v a p a u d e n  k u u lu a  am m att iyhd is tyks i in .  T ä s s ä  ta is te ­
lu s s a  sa ivat n a ise t  luonno ll ise s t i  a p u a  m aajärjestö ltä .
N a is ten  am m atti l i i t to  ty ö sk e n te le e  luonno ll ise s t i  enem pi agi- 
ta ts io n in  eli h e rä ty s ty ö n  alalla. Se a v u s ta a  eri a m m att ik u n t ia  työn-  
se lk k au k s issa ,  ko it taa  s a a d a  sy n ty m ä ä n  u u s ia  a m m at t iy h d is ty k s iä  
ja a v u s ta a  vanho ja .  S itten täällä o n  ty ö lä isna is ten  klubi, joka 
on  v an h in  na is ten  jä rjes tö is tä ,  s iihen k u u lu u  sellaisia, jo tka  eivät 
k u u lu  er ity iseen a m m att ik u n ta an .  E n s in  oli täm än  k lub in  te h tä ­
v än ä  k o o ta  ja kasva ttaa  nais ia  so s ia a l is e s sa  h e n g e s s ä  y m m ä r tä ­
m ä än  na is ten  ty ö n  tä rkey ttä  y h te i s k u n n a s s a .  T ä m ä n  työn  tu lo k ­
se n a  o n  nyky inen  n a is to im in ta .  Liiton jä sen lu k u  ei ole vielä k o ­
vin suu r i ,  sillä täällä o n  v a h v e m m a t  n a is jä r je s tö t  om ien  lii tto jensa 
ho im e issa .  V a h v im m a t  o s a s to t  o n  k y lp y h u o n e id e n  palveli jakun- 
nalla, tupakkateh taa la is i l la  y n n ä  olu ttehtaalaisi l la .  V iim em ain ittu  
o n  p ara i ten  jä r jes tyny t  n a isam m att i  R u o ts is sa .
T u k h o lm a n  o lu t te h ta is sa  ty ö sk e n te le e  no in  500  na is ta  ja 
nä is tä  o n  joka inen  a m m a t t io s a s to n  jäsen .  Heillä o n  o s a s to  ollut 
vas ta  4 vuo tta .  N y t  heillä on  o m a  liitto, j o h o n  k u u lu u  k oko  
R u o ts in  o lu t teh ta id e n  n a iso sas to t .  Jo k a  teh taa lla  o n  vielä o m a  
k lub insa ,  jo h o n  k u u lu u  sekä  m iehet e t tä  naiset .  Sain k u t s u ­
m u k s e n  täällä o llessan i täkälä isen  o s a s to n  k o k o u k se en .  J ä s e ­
n e t  olivat h a u s k o is s a  k an sa l l isp u v u is sa ,  h e idän  o m a  lau luköö-  
r insä  lauloi ja sit ten  keskuste l t i in  e rä äs tä  jä senes tä ,  joka  oli p a n tu  
ty ö s tä  p o is  ilman m inkään la is ta  syytä . O s a s to  päätti vaatia  että 
sy y te t ty  o te taan  takais in  ty ö h ö n .  O s a s t o  otti yks i ty is tä  jä sen tä  
k o h ta a n  har jo i te tun  vää ryyden  heti o m aks i  a s iak se n sa ,  joka  tie­
tyst i  an taa  in toa  jäsenille  to im im aan ,  k o s k a  ei voi t ie tää milloin 
jo k a in e n  he is tä  voi jo u tu a  ty ö n a n ta jan  mielivallan alaiseksi. O lu t ­
te h ta i s sa  o n  o s a s to  s a a n u t  kokolailla p ik k u p a ra n n u k s ia  aikaan. 
N i in p ä  o n  kaikki ta p a tu rm a v a k u u te tu t ,  heillä o n  vapaa  lääkäri ja 
s a i ra sh u o n e .  O s a n o t to  k o k o u k s i in  o n  jäsenille  pakollinen,  jo s  on  
i lm an  p ä tevää  syy tä  po is ,  täy tyy  m a k sa a  50 äyriä sa k k o a  kerralta. 
Heil lä  o n  a ina  es ite lm ä e n n e n  k esk u s te lu a ,  jo t ta  jä se n e t  saava t 
h ie m a n  y le iss iv is tystä .  Viime k u u s s a  oli liitolla k o k o  m a a ta  kä­
s i t tävä ko k o u s .
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O le n  o llu t u se i s sa  m u is sa k in  n a is ten  k o k o u k s i s s a  lä snä  
täällä o llessan i  ja o len  k o i t tan u t  o t ta a  se lvää n a is ten  to im in n a s ta  
niin pa l jon  ku in  m ah d o ll is ta  o n  ollut. E nsi  n u m e r o s s a  k e r ro n  
niis tä  laveam m in. M a tk u s ta n  M a lm ö n  k au t ta  K ö ö p e n h a m in a a n .  
T o is te n  en e m m ä n .
T u k h o lm a ,  8 p :nä e lo k u u ta  1905.
M iina S illanpää.
Pietarissa kesäkuulla.
S aatuani P a lve li ja ta r lehden  käsiini, ajattelin  ilo isena :  Vaikka 
hiljalleen ku le taan ,  niin  e teen p ä in  p ä ä s tä än ,  a ina  v ä h ä n  kerrallaan. 
K un  T y ö m ie s  ilmestyi 10 v u o t ta  s it ten ,  oli s e n  e n s im m ä in e n  o le ­
m a s s a o lo n  aika vaikea, silloin sai T y ö m ie s  m a is ta a  k esän  k u u ­
mat, ta lven  ky lm ät ja m u u t  m atkavaiva t,  v aa n  e lo s s a  silti pysyi,  
kasvo i ja  vau ras tu i ,  ju l is taen  to tu u t t a  ih m isk u n n a l le  ja keh i t täen  ty ö ­
läisiä. T y ö m ie h e n  v a ik u tu k se s ta  o n  s i t ten  m o n ta  h e ränny t ,  u u d e n  
u ra n  aukas i jaa  läh teny t ta is te lu tan teree lle .  T o iv o k a am m e ,  e t tä  ei 
P a lve li ja ta rlehden  ta rv i tse  sellaisien v a s tu k s ie n  läpi käydä, ku in  
v a n h e m p i  v e l jen sä  T y ö m ie s  on  s a a n n t  tehdä ,  v aa n  s a a k o o n  se  
r a u h a s s a  k asv aa  ja var t tua ,  ju l is taen  to tu u t ta  ja o ik e u t ta  kaikille. 
L ö y tä k ö ö n  se  t ie n sä  jo ka isen  ty ö lä isn a ise n  a s u n to o n ,  sekä  k a u ­
p u n g i s s a  e t tä  maalla, lö y tä k ö ö n  se  m y ö sk in  t ie n sä  tä n n e  m il joo­
n ak a u p u n k i in  Pietariin, jo ka isen  ' täällä  o levan  su o m a la is e n  na i­
s en  kotiin . E t tä  10 v u o d e n  k u lu t tu a  olisi lehti y h tä  su u rek s i  
k a s v a n u t  ja  y h tä  a rv o k a s  ku in  T yöm iesk in .
Täällä  P ie ta r is sa  on  pa l jon  su o m a la is ia  pa lve l i ja ta r ia ,  jo i­
d e n k a  a s e m a  su u re m m a lla  osa lla  ei o le  kehu t tava .  E n s in n ä k in  
o n  palkat pienet,  ty ö tä  pa l jon  ja m ikä  p a h e m p i  — a n n e ta a n  v ä ­
h än  ruokaa .  U se in  saava t o m a s ta  p a lk as taan  p a n n a  o s a n  r u o ­
kaan. Palka t ovat  y le en sä  p ienet,  v e r ra t tu n a  o lo su h te is i in ,  taval­
lisin pa lkka  on  7— 8 rup laa  k u u s s a  (se on  18— 21 mk.)
P a lv e l i ja ta re t  ova t  täällä m y ö sk in  aivan  vä l in p i tä m ä ttö m iä  
o lo s u h te i s t a n s a  ja t ie tä m ä t tö m iä  ty ö v ä en  aa ttees ta ,  m u u ta m ia  p o ik ­
keu k s ia  lu k u u n o t tam a t ta .  S e n tä h d e n  to ivo is in  e t tä  tä m ä  lehti 
saata is iin  lev iäm ään  r u n s a a s s a  m ä ä rä s s ä  P ietariin  ty ö lä isna is ten  
k esk u u tee n ,  jo t ta  hekin  tu lisivat tu n te m a a n  ty ö v ä e n  aa tteen ,  jo tta  
täälläkin ruve tta is i in  te k em ä än  vaa tim uksia ,  e ttä  täälläkin sa is im m e 
p e r u s ta a  ty ö v ä enyhd is tyks iä .  T ä tä  to iv o o
Saara täti.
